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ABSTRAK 
 
 
Rizka Latifah. Scoping Review Penggunaan Augmented reality Sebagai Media 
Pembelajaran dalam Meningkatkan Motivasi Siswa. Skripsi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2018. 
Augmented reality adalah kelanjutan dari virtual reality, dimana augmented reality 
menyediakan lingkungan nyata dengan mengkombinasikan dunia nyata dan dunia 
maya. Banyak penelitian yang membuktikan bahwa augmented reality membantu 
meningkatkan motivasi siswa dan membantu siswa memiliki kemampuan analisis 
yang bagus. Dalam penelitian ini akan diungkapkan teknologi yang digunakan 
augmented reality, metode pembelajaran dalam penerapan augmented reality, dan 
cara augmented reality dalam meningkatkan motivasi siswa. Untuk meninjau lebih 
lanjut ketiga hal tersebut maka dilakukan penelitian menggunakan metode scoping 
review yang dikembangkan oleh Arksey & Markey dengan mencakup 34 penelitian. 
Dengan metode tersebut, terdapat tiga temuan penelitian. Pertama, teknologi 
augmented reality dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu jenis dan bentuknya. 
Jenis teknologi augmented reality yang paling banyak digunakan adalah maker-
based tracking (85%) dan bentuk augmented reality yang paling banyak digunakan 
augmented reality adalah augmented reality handout (32%). Kedua, metode 
pembelajaran tidak banyak dibahas dalam penggunaan augmented reality (59%). 
Walau begitu ditemukan bahwa, metode pembelajaran yang sering digunakan 
dalam penerapan augmented reality adalah game-based learning (11%). Yang 
terakhir, cara yang banyak digunakan augmented reality dalam meningkatkan 
motivasi siswa adalah dengan memvisualisasikan model 3D (38%). 
Kata kunci: augmented reality; pendidikan; motivasi; media pembelajaran; metode 
pembelajaran; scoping review. 
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ABSTRACT 
 
Rizka Latifah. Scoping Review of Augmented reality as Teaching Tools in 
Improving Students Motivation. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. June 2018. 
Augmented reality is a continuation of virtual reality, where augmented reality 
provides a real environment by combining the real world and the virtual world. 
Many studies have proven that augmented reality helps to increase student 
motivation and helps students have good analytical skills. In this research will be 
disclosed technology used augmented reality, learning method in applying 
augmented reality, and augmented reality way in improving student motivation. To 
review further these three things then conducted research using scoping review 
method developed by Arksey & Markey with 34 research included. With this 
method, there are three research findings. First, augmented reality technology can 
be seen from two perspectives of the type and shape. The most widely used types of 
augmented reality technologies are maker-based tracking (85%) and the most 
widely used augmented reality augmented reality is augmented reality handout 
(32%). Second, the learning method is not much discussed in the use of augmented 
reality (59%). It was found, however, that the method of learning that is often used 
in augmented reality applications is game-based learning (11%). Finally, the 
widely used way of augmented reality in improving student motivation is by 
visualizing 3D models (38%). 
Keywords: augmented reality; education; motivation; teaching tools; learning 
method; scoping review. 
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MOTTO 
 
“Allah Ta’ala berfirman, ‘Aku tergantung persangkaan hamba kepadaKu. Aku 
bersamanya kalau dia mengingat-Ku. Kalau dia mengingat-Ku pada dirinya, maka 
Aku mengingatnya pada diri-Ku. Kalau dia mengingat-Ku di keramaian, maka 
Aku akan mengingatnya di keramaian yang lebih baik dari mereka. Kalau dia 
mendekat sejengkal, maka Aku akan mendekat kepadanya sehasta. Kalau dia 
mendekat kepada diri-Ku sehasta, maka Aku akan mendekatinya sedepa. Kalau 
dia mendatangi-Ku dengan berjalan, maka Aku akan mendatanginya dengan 
berlari.” (HR bukhari, no. 7405 dan Muslim, no. 2675) 
 
“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan 
sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan 
diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.”  
(An-Najm 39-40) 
 
“When I was 20 – 22-years-old, I was worried about things too. But what’s 
important is to keep going, even if the results aren’t what you wanted them to be, 
just live your life to its best.” 
(Sho Sakurai) 
 
Rather than a huge amount of words. Just one word is enough. First, try to take a 
step forward on your own. “Ganbatte!” Such a simple phrase is fine. 
(Fight Song – Arashi) 
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